



A Study of Transnational Career Choices of Japanese Brazilian Young People
KOJIMA Akira
キーワード：国境を越える移動、ブラジル人青年、移行、教育戦略、資源

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































別 日系 家族との会話 移動歴 家族構成（居住形態）






















































⑦ 21 女 3 世
























⑨ 21 女 3 世


























2008 年 1 月に発覚し、すぐに帰国して手術。




⑫ 24 男 3 世 日本語 / ポルトガル語
マリンガ→（1990）栃木、浜松、
弥 富 →（2002.12） マ リ ン ガ →
（2004）弥富→（2008.12）マリン
ガ
2004 年は 1 人で渡日。その他については⑪
を参照。
⑬ 21 男 3 世 ポルトガル語 マリリア→（2001、11 歳）半田→（2009.4）マリリア
父・母・姉２人（うち 1人は⑤）・本人。そ
の他は⑤を参照。










⑮ 24 男 3 世 ポルトガル語
ヒノポリス→（2000、15 歳）宇
都宮→（2003）ヒノポリス→（2006）
豊田→（2008.11）ヒノポリス
父・母・本人・弟・妹。豊田では団地に居住。
（2010年10月6日受付，2010年10月15日受理）
